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図 10 図 11 図 12
図 13
ネジで部品Iと治具1・12を固定する
.・
図 14
今回行った加工方法で、出来上がった部品を組み立てて見た時、この製品は、自分でも納得の出来る
仕上がりになったと思っている。
今後も試作を試み、機器開発試作班の班員として、より良い製品を数多く製作していきたいと思って
いる。
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